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Abstract AGRICLUSTER Corporation developed the efficient geothermal heat pump system that utilized the old 
well as an air-conditioning system for protected horticulture. This system aims at using an old well 
effectively. This system is a geothermal heat pump system that can realize reduction of an initial cost and 
the change of function of resources. This system keeps the temperature of well water constant by purging 
the water of a well, and has the feature of stabilizing heat source temperature. As a result, it becomes 
possible to maintain high heat exchange performance. In the heat exchange performance of this system, 
cooler performance is 200 W/m and heater performance is 120 W/m. The system COP are SCOP=3.0 and 
COP=4.7. The running costs of this system are about 1/2 compared with the conventional system. 
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熱源 HPが 2台，および本システム（出力 14kW）1
台の合計 3台の空調設備にてハウス内の温度管理
をおこなっている． 




































    Table 1 Specifications of apparatus 
Apparatus Rated power 
①Compressor 5.5 kW 
②Fan 1.1 kW 
③Circulating pump 0.37 kW 
④Purge pump 0.8 kW 
 




Diameter   φ25mm 
Length     140m×2 
Materials   Polyethylene 
Bore hole 
 
Diameter    φ150mm 
Depth     70m（GL-7） 
  




ON OFF ON OFF 
0:00～3:00 18℃ 17℃ 18℃ 20℃ 
3:00～6:00 16℃ 15℃ 16℃ 18℃ 
6:00～16:30 27℃ 26℃ 23℃ 25℃ 


































Fig.2 Example of summer operation (8/11) 
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3.2 冷房 COPおよび消費電力量 
図 3に 2011年 6/1から 9/30までの本システム








消費電力量 P を基準にしたシステム COP，COPCは
コンプレッサ消費電力量を基準とした冷房 COPを




SCOPC=(Q -P)/P             (1) 





















冷房運転時システム COPの値は 6/1～9/30 まで

































Fig.3 Summer operation results 
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なる．放熱量 Qの平均値は，通常運転時で 14.5kW，













(a) Normal operations 
(b) High-intensity operations 
Fig.4 Comparison of the cooler performance 
 
3.4 空気熱源 HPシステムとの比較 
表 4(a)に，本システムの 2011 年夏季冷房運転
（6～9月）における各月のランニングコストを示
す．各月のランニングコスト C [yen/kWh]は，電
力使用量 Pb，請求単価 Cuniおよび冷房能力 Qcから
式(4)にて算出した． 
 




















Table 4 Running cost and COP (Jun-Sep 2011) 









Jun 1065.1 3088.8 18.19 6.27 
July 1894.0 4659.2 15.57 6.33 
Aug 2073.7 5059.8 16.48 6.75 
Sep 2374.8 6744.4 16.33 5.75 
Average 1851.9 4888.1 16.64 6.28 
 (b)  Comparison of SCOP 
 GHP system by 
using an old well 
Air-source HP 
system 
T12＜35 2.5 2.3 




























































4.2 システム COP 
2011 年における秋季の冷･暖房運転期間は，10



















Fig.6 Autumn operation results 
  
























































Fig.8 Temperature change of well water 
 
 
5.3 暖房 COP，採熱量および消費電力量 
図 9 に本システムの冬季暖房運転における COP
および電力消費量，日平均採熱量を示す．1 月末
から 2 月初頭のデータのバラつき，2/7～2/17 の
記録抜けはデータロガー故障のためであるが，本
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システムの運転は継続され，ハウス内気温は適温
に維持された．暖房運転における SCOPHは 3 以上
を維持しており，季間平均値は 3.2 である．COPH


















各季間システム COP は，夏季：SCOPC =2.4，秋
季：SCOPC =2.8，SCOPH =3.6，冬季：SCOPH =3.2で
ある． 
コンプレッサとパージポンプの消費電力量を基
準とした季間システム COP は，夏季：COPC =4.5，
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